TCT-61: Impact of Lumen Narrowing Within Drug-Eluting Stents and Bare-Metal Stents on Downstream Vessel Segments  by unknown
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